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перевіряється на предмет заданої довжини нитки. Цю вимогу необхідно 
 
 
Рисунок 1 - Блок-схема алгоритму побудови форми пружної 
системи заправки  
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виконати для забезпечення необхідної жорсткості нитки при розтягненні. 
При малій довжині приведений коефіцієнт жорсткості буде більшим, а при 
більшій довжині збільшуються розміри зони подачі нитки. 
Після формування пружної системи заправки обираються 
нитконапрямні та нитконатягувальні елементи системи подачі нитки. Для 
цього використовуються підпрограми визначення вихідного натягу для 
нитконатягувачів[2, 4]. 
Далі, згідно з наведеною (рис. 1), здійснюється перевірка отриманого 
значення вихідного натягу в точці В з заданим. У випадку його 
підвищеного значення необхідно зменшити величину кута охоплення 
отворів нитконатягувача чи змінити форму пружної системи заправки 
трикотажної машини. Число нитконатягувачів в розрахунках приймалося 
рівним одному. Це пояснюється тим, що існуючі нитконатягувачі можуть 
зміняти величину натягу в досить широких межах[1, 3-5]. 
Проведено теоретичне обґрунтування обчислювальної схеми 
алгоритму послідовної оптимізації, що мінімізує пошуки в дереві варіантів, 
що дало змогу виконати  обчислювальну реалізацію  алгоритму 
послідовної оптимізації, що мінімізує пошуки в дереві варіантів. 
На основі реалізації розробленого алгоритму вирішена задача синтезу 
системи подачі нитки на круглов’язальних машинах для випадку перешкод 
у вигляді вертикальних ліній та розроблено програмне забезпечення для 
пошуку оптимальної форми заправки нитки на круглов’язальній машині. 
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